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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan: (1) 
kepribadian tokoh utama dalam kumpulan cerita pendek Milana; (2) konflik batin 
tokoh utama dalam kumpulan cerita pendek Milana berdasarkan teori 
psikoanalisis Sigmund Freud;dan (3) relevansi kumpulan cerpen Milana sebagai 
bahan ajar teks cerita pendek pada siswa SMA kelas XI. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan 
analisis isi. Sumber data berupa kumpulan cerpen Milana dan informan. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Pengumpulan 
data dilaksanakan dengan analisis dokumen dan wawancara. Teknik uji validitas 
data menggunakan triangulasi teori dan triangulasi sumber. Analisis data 
menggunakan teknik analisis interaktif. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini: (1) kepribadian tokoh utama dapat 
digambarkan dalam dimensi fisiologis, dimensi sosiologis, dan dimensi psikis; (2) 
konflik batin tokoh utama dianalisis berdasarkan teori psikoanalisis Sigmund 
Freud yaitu id, ego dan superego; dan (3) kumpulan cerpen Milana karya Bernard 
Batubara relevan sebagai bahan ajar teks cerita pendek pada siswa SMA kelas XI. 
 







Nurul Rismayanti. K1211049. INTERNAL CONFLICT TOWARDS MAIN 
CHARACTER IN THE SHORT STORY COLLECTION MILANABERNARD 
BATUBARA’S WORK WITH ITS RELEVANCE AS TEACHING 
MATERIALS TEXT SHORT STORIESIN HIGH SCHOOL STUDENTS OF 
CLASS XI (PSYCHOLOGY LITERATURE REVIEW). Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, June 2016. 
 
The research aim to describe and explain: (1) the personality of the main 
character in a short story collection Milana; (2) the internal conflict of the main 
character in a short story collection Milana based on the theory of psychoanalysis 
Sigmund Freud; and (3) the relevance of the short story collection Milana as 
teaching materials text short stories in high school students of class XI. 
This research used qualitative descriptive method with content analysis 
approach. Data source there was short story collection Milana and informants. 
The sampling technique used was purposive sampling. Data were collected by 
using document analysis and interviews. The technique of validity of data using 
triangulation theory and triangulation source. Those data were analyzed with an 
interactive analysis technique. 
The results showed that (1) the personality of the main character can be 
described in physiological dimension, the dimension of sociological and 
psychological dimension; (2) the internal conflict of the main character is 
analyzed based on the theory of psychoanalysis Sigmund Freud, namely the id, 
ego and superego; and (3) the collection of short stories Milana relevant work as 
teaching materials text short stories in high school students of class XI. 
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